




















































































































































ネ シ ア 語（bertoempah darah jang satoe, 
tanah air Indonesia, berbangsa jang satoe, 


















































































国が頼み」[The Wall Street Journal，2009
年 11 月 11 日 ]，「韓国の最近の輸出品：アル
ファベット」[The New York Times，2009
インドネシア・地方語教育へのハングル導入の多元的背景　－ 分権化、グローバル化、「危機言語」保存 －
－　 －(108)195
年 11 月 11 日 ]，「ハングルで守る民族語：文
字無きチア・チア族」[ 朝日新聞，2010 年 4





開催した [e.g. Baubau Pos 2012 年 1 月 19

























[Yamaguchi 2015 （in print）]。

















































































































































トラキ人に明け渡すこととなった [山口 2011: 
277-278]12。
さらにブトンの周辺化を決定づけたのは，




































との利点と欠点の双方を指摘している [e.g. 趙 
2011; 厳 2013]。例えばチア・チア語は，イ
ンドネシア語にはない / / と / / の内破音を
もつ [ 図表 ]。ウォリオ語も同じ内破音をもつ
が，これらの音をローマ字表記する場合は，そ
れぞれ /bh/ と /dh/，または非内破音とは区
別せずに単に /b/ と /d/ を用いる。一方ハン
グルにはこれらに対応する文字 / / および
/ / がある。そのため例えばこの内破音
を用いるチア・チア語で「米」を意味する
/bae/ または /bhae/ という語は，ハングルで
は / / と，また例えば「人生，生活」を意
味する /dadi/ または /dhadhi/ は /  / と，









グルでは使われていない / / という文字を
復活させ，従来の /ㄹ / は /r/ の音を表記する




りに，/ ㄹ / に / 을 / という文字を追加して
/l/ を記すことを考案した。だが /을 / はロー
マ字では /eul/ と表記される。そのため例えば
「5」を意味するチア・チア語の /lima/ はハン
グルでは /을리마 / と表記され，さらにそれを
ローマ字に翻字すれば，もともとのつづりから
はかけ離れた /eul li ma/ となってしまうこと












































































性について憂慮している [The Korea Times 










センシティブ」な問題なのである [The New 













































































































通している [ 井出 2008; Evans 2010]。この
危機感がさらに言語を文化遺産として保護の
対象とみる考えを生みだしている [佐野 2013: 
148]21。これらの理念に基づき，UNESCOや
SIL (Summer Institute of Linguistics) な ど
の諸機関は，無文字社会への文字の導入を進め
ている。UNESCO公式ウェブサイトの「世界
の危機言語アトラス（UNESCO Atlas of the 
World’s Languages in Danger）」によると，




















































































































































例えば 2009 年 12 月にはバウバウとソウルの
間で文化と芸術における協力に関する覚え書き
が交わされた [ 京郷新聞 2009 年 12 月 22 日，
横井 2012: 32 に引用 ]。2012 年 10 月には，
バウバウ市と韓国農村振興庁との間でハングル
を用いた農業教科書を作成するための趣意書が
交わされた [ 中央日報 2010 年 10 月 8 日，横
井 2012: 33 に引用 ]。
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を [Song 2013: 56] はハングル移入先の地元権
威の無関心だと分析している。












という考えが登場した [佐野 2013: 148]。
UNESCOが採用する基準では，言語の危険度

















[Searchina，2011 年 10 月 10日 ]。
現状を見れば，2012 年の時点で，ハングル教育
を受けた児童数は 295 人（チア・チア語人口の
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                                  =JALAN EKONOMI 
  [jalan ekonomi]
意味 エコノミー通り
ハングル 잘란 에꼬노미
ハングルでの読み jal lan e kko no mi
チア・チア語での読み Ja lan e ko no mi
（[ 山口真佐夫 2010] に筆者加筆）写真 1-1：カルヤ・バル村の道路標識（筆者撮影）
写真 1-2：カルヤ・バル村の道路標識（筆者撮影）
写真 2： 6年生の授業のひとこま。チア・チア語の文章
「私たちチア・チア人はチア・チア語を勉強して
います」をハングルに翻字する。（筆者撮影）
（客員研究員・一橋大学大学院社会学研究科特別研究員）
